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RUJAN - PROSINAC 2006.
NAJAVE
GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 1
GALERIJA NASTE ROJC
31.8.-24.9. Zoran FilipoviÊ, “Kiklopovo
oko”, fotografije
MALA GALERIJA
17.10.-5.11. Melita Kraus, “Nove slike”
9.-23.11. Zagreb-Salon (Fotoklub IRIS)
26.11.2006.-sijeËanj 2007. Advent -
Jaslice od slame




kustosi: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
studeni-prosinac Ivana DraæiÊ Selmani
kustosi: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
MUZEJ ME–IMURJA
Trg Republike 5
studeni Plakat u Muzeju Meimurja
»akovec - situacija 2006.
autorica: Erika Na JerkoviÊ










23.6.-23.9. Tri desetljeÊa Galerije
Stari grad, dokumentaristiËka
izloæba
30.9.-31.10. 8. podravski salon
umjetniËke fotografije
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC 
GALERIJA VJEKOSLAV KARAS
Ljudevita ©estiÊa 3
13.9.-11.10. Petar BariπiÊ, skulpture
18.10.-15.11. Ivana Maradin, slike
22.11.-13.12. Dario Plazibat, slike
GALERIJA ANTUNA
AUGUSTIN»I∆A
Trg A. MihanoviÊa 10
17.11.2006.-17.11.2007. Velibor
MaËukatin
autor: Davorin VujËiÊ 
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
Trg Leandera BrozoviÊa 1
22.9.-31.10. 4. Drava art Annale
Koprivnica 2006.
MUZEJ MOSLAVINE
Trg kralja Tomislava 13
21.9. Izloæba fotografija Foto-video-
kluba Kutina
27.9. Ivan Milat, fotografije i crteæi
12.10. Anton Cetin, slike
prosinac Godiπnja izloæba KLIK-a
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
prosinac BoæiÊ u muzeju
GRADSKI MUZEJ NOVA
GRADI©KA
Trg kralja Tomislava 7









listopad Liliana Livneh, slike
autorica: Lidija IvanËeviÊ ©paniËek
prosinac Arheoloπka πetnja kroz
poæeπki Kaptol
autori: Dubravka SokaË ©timac,
Hrvoje Potrebica




prosinac Gustav Poπa - poæeπki slkiar
bidermajera
GALERIJA RIGO, Velika ulica 5
8.-19.9. Renate Kasper, “Color
Vibrations”
C A V T A T
» A K O V E C
D U B R O V N I K
– U R – E V A C
K A R L O V A C
K L A N J E C
K O P R I V N I C A
K U T I N A
M A K A R S K A
N O V A  G R A D I © K A
N O V I G R A D
B J E L O V A R
I Z L O Æ B E
GALERIJA KAZAMAT
JagiÊeva 2













7.-18.9. Uniπtavanje arhivskog gradi-
va u Domovinskom ratu i poraÊu
P O R E »
P O Æ E G A
O S I J E K
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rujan Zlatan Vrkljan, slike
autor: Branimir Peπut












14.9.-1.10. Ivana KutuzoviÊ, Igor
»abraja








Trg S. RadiÊa 5
19.9.-8.10. Device Art
8.11.-8.12. Sanja IvekoviÊ, “Radovi
na cesti”
MUZEJ TUROPOLJA
listopad Turopoljski lug, fotografije 
autor: Aleksandar BoæiÊ
13.12.-. Arheoloπka istraæivanja




1.9.-15.10. Rattkayi Velikotaborski u
borbi protiv Turaka
autorica: Ivana ©kiljan
organizator: Muzeji Hrvatskog zagorja
GALERIJA UMJETNINA 
NARODNOG MUZEJA ZADAR
Poljana pape Aleksandra III 4




10.10.-13.11. Izloæba umjetnina na















bazilika Sv. Marije Formoze u Puli
autor: Æeljko UjËiÊ







klesarstva. Arheoloπki nalazi u ulici
Porta Stovagnaga








Trg marπala Tita 11
18.8.-17.9. Bruno Mascarelli,
retrospektiva







13.6.-4.11. Osvjeæi sjeÊanje u Muzeju
grada Rijeke, akvizicije (2002.-2006.)
20.10.-19.11. Svjetlo i boja,




umjetnoπÊu, zbirka lepeza iz Museo
Civico di Storia ed Arte, Trieste













12.9.-6.10. L’usage de Monde,
videoinstalacije
kustosica: Ana Janevski, Pariz
ARHEOLO©KI MUZEJ
Trg N. ©. Zrinskog 19
18.5.-17.9. Hrvatski Apoksiomen
1.10.-31.12. Ranosrednjovjekovna
skulptura Dubrovnika (zatvorena dok
traje izloæba Bazilika Sv. Petra u Rimu) 
P U L A
R I J E K A
R O V I N J
S A M O B O R
S P L I T
S L A V O N S K I  B R O D
T R O G I R
V E L I K A  G O R I C A
V E L I K I  T A B O R
Z A D A R
Z A G R E B
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6.-28.9. Bazilika Sv. Petra u Rimu /
Novum Templum Vaticanum - povijest
i arhitektura
DOM HDLU 
Trg ærtava faπizma bb
GALERIJA PRSTEN
8.-24.9. Dean JokanoviÊ Toumin,
















21.9.-23.10. Caitlin Masey, “Marina
City 6”, crteæi na zidu
GALERIJA CEKAO
Ulica grada Vukovara 68
19.9.-1.10. Tatjana ©iædrak, grafike 
GALERIJA KARAS 
7. - 21. 9. Anita Kontrec, ‘Recall atlantis’ 






7.-26.9. Siemens go global!




7.-27.9. Silvia PotoËki a.k.a. Sofia,
‘Camera Obscura II’, fotografije
30.9.-14.10. Lena von Lapschina,
“Right next to the distance”, video,
fotografije    
17.-29.10. Ana - Heaven 180
Degrees, fotografije




5.9.-3.10. Pozvao sam par prijatelja 
da bace pogled
kustosi: “Display” Prag (Vjera
Borozan, David Kulhánek)
autorice: WHW
listopad Grupa Monochrom, Austrija
studeni Minna Henriksson, Finska
prosinac Aftermethaphors, novi mediji
kustos: Æeljko BlaÊe
GALERIJA MODULOR
Centar za kulturu Treπnjevka
Park Stara Treπnjevka 1
5.-16.9. Izloæba ilustracija
autorica izloæbe: Sanja PribiÊ




5.9.-3.10. Pozvao sam par prijatelja
da bace pogled





rujan Ana OpaliÊ, “Zoo”, fotografije
listopad Andreja KulunËiÊ, “»itanja”
studeni Marsela Hajdinjak KreË,
“Ilustracije”
studeni-prosinac Tanja Tintor, slike
prosinac “Osobne stvari” (Alen
FloriËiÊ, Sanja IvekoviÊ, Nikolina
IveziÊ, Andreja KulunËiÊ, Vlasta ÆaniÊ)  
GALERIJA SC
Savska 25
14.-28.9. Ana KadoiÊ, ambijentalna
instalacija
listopad Mirjana Vodopija, instalacija
studeni 5+1, mladi umjetnici BiH
studeni Jasminka KonËiÊ, performans
prosinac Ines KrasiÊ, ambijent 
GALERIJA ULUPUH
Ivana TkalËiÊa 14
7.-25.9. Rea Boschi Gogolja: 10
godina Ateliera Boschi, restauratorski
radovi
28.9.-16.10. Hrvoje RuæiÊ, “Slika
svijeta koja buËi”, prezentacijska
ilustracija
19.10.-11.11. Igor StaniπljeviÊ: OPV
(osobni proËiπÊivaË vode), produkt-
dizajn
15.11.-9.12. Rembrandt Jordan
(Belgija): “Musings of a Silversmith”,
radovi u srebru
14.12.2006.-6.1.2007. KeramiËka
ploËa: polje asocijacije, naracije i
akcije
kustosica: Viπnja Slavica Gabout
GALERIJA ULRICH
Ilica 40
14.9.-. Ivan Ivan, “TV i radio
memorabilije”, objekti, instalacije,
crteæi, grafike




15.11.-2.12. –urena Zaluπki, slike
7.-30.12. Izloæba LIKUM-ove


















29.6.- 29.10. Jatagani, Iz zbirke
hladnog oruæja HPM-a
autori: Dora BoπkoviÊ i Tihomir
Milovac
KULA LOTR©∆AK
7.-27.9. Silvija PotoËki, ‘contact-boxed’
MUZEJ MIMARA
Rooseveltov trg 5
6.-29.9. Kristian Koæul, “Zona
Êudorea”, objekti
kustosica: Jasna JakπiÊ
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10
15.9.-. listopad Ivica Propadalo,
“Scenografije - Instalacije s razlo-
gom”
listopad Luka Mjeda, Portreti
umjetnika, fotografije
studeni Lazar Lumezi, nakit
prosinac Zlatan Vrkljan, slike
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4.-27.9. UmjetniËka radionica Petikat
(Stanislav Habjan i Danijel Æeæelj),











15.9.-15.10. Viπnja JelaËiÊ, slike




15.9.-15.10. Saveta AniÊ KatuπiÊ,
slike
15.10.-15.11. Nedeljko Tintor, slike
15.11.-15.12. Marinko Skelin, slike
UMJETNI»KI PAVILJON
Trg kralja Tomislava 22
24.10.-14.11. Meunarodna izloæba
suvremene fotografije 2006. “Nordic
Cut”, suvremena finska fotografija






19.10.-19.11. 41. zagrebaËki salon /
Arhitektura 2006.
I N G O L S T A D T
D U B R O V N I K V A R A Æ D I N
V E N E C I J A
L O K V E
L U D B R E G
N O V A  G R A D I © K A
P O R E »
Z A G R E B




organizatori: Muzej konkretne 
umjetnosti, Ingolstadt i 
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb






autori: Saπa RandiÊ i Idis Turato
Suvremena hrvatska arhitektura 
- testiranje stvarnosti
autori: Maroje Mrduljaπ, Vedran
Mimica, Andrija Rusan, u sklopu X.
biennala arhitekture ‘Gradovi, 
arhitektura i druπtvo’
21.-23.9. 4. ME–UNARODNI 
FESTIVAL BA©TINE “NAJBOLJI U
BA©TINI”
mjesto odræavanja: Kazaliπte Marina
DræiÊa





latnosti - organizacija, obrazovanje,
razvoj
21.-22.9. SKUP SUDIONIKA
ADAMI∆EVA DOBA, okrugli stol
mjesto odræavanja: Muzej grada
Rijeke
13.-14.10. DVORCI I LJETNIKOVCI,
KULTURNO NASLJE–E KAO POKRETA»
GOSPODARSKOG RAZVOJA, meuna-
rodni znanstveno-struËni skup
mjesto odræavanja: Kongresna dvo-
rana Hotela „Turist“
organizatori: SveuËiliπte u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet, Fond za regio-
nalni razvoj Republike Hrvatske
6.-7.10. AUTOCESTE ZNANJA -
IZGRADNJA MREÆA U UMJETNOSTI I
KULTURI, gradionica
mjesto odræavanja: Galerija Nova
organizatori: Goethe Institut, WHW i
Centar za dramsku umjetnost CDU
listopad LIKOVNA RADIONICA “MLADI
U MUZEJIMA”
mjesto odræavanja: Gradski muzej
3.-17.9. Montraker - studentska
kiparska πkola
mjesto odræavanja: Vrsar -
kamenolom Montraker
organizator: PuËko otvoreno uËiliπte
PoreË 
mjesto odræavanja: Hrvatski restaura-








S K U P O V I , S I M P O Z I J I , R A D I O N I C E
Organizatori izloæaba pridræavaju moguÊnost izmjene datuma.
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D U B R O V N I K S L A V O N S K I  B R O D
K U T I N A T R O G I R
Z A D A R
Z A G R E B
M A K A R S K A
R I J E K A
UMJETNI»KA GALERIJA
13.10. Josip Trostmann, predstavlja-
nje monografije
predstavljaju: Tonko MaroeviÊ i Tonko
Karaman
MUZEJ GRADA RIJEKE
21. i 22.9. Doba modernizacije 1780.-
1830. i Temelji moderne Rijeke
1780.-1830., promocija monografija
listopad-prosinac »etiri predavanja o
suvremenoj umjetnosti
predavaËi iz Instituta za povijest
umjetnosti u Zagrebu
mjesto odræavanja: Galerija RuæiÊ
GALERIJA ULUPUH
prosinac Leo De Ren, “Suvremena
scena umjetniËkog oblikovanja srebra
u Belgiji”, predavanje uz izloæbu
Rembrandt / Jordan
KNJIÆARA “PROFIL MEGASTORE”
17.10. Dalibor Martinis, Javne tajne,
predstavljanje knjige
7.11. Boris Groys, UËiniti stvari
vidljivima, Strategije suvremene
umjetnosti, predstavljanje knjige
12.12. Arthur Danto, Uvreda ljepote,
predstavljanje knjige
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
15.9. Zlatko Gall, Darko Glavan,
Miroslav GaπparoviÊ, Ivica Propadalo,
predstavljanje monografije
NSK
21.9. Franjo MariÊ, BanjaluËka
biskupija u rijeËi i slici od 1881.-
2006., predstavljanje knjige




27.9. Performans i predstavljanje 
kataloga uz izloæbu “!Becycled!”
UmjetniËke radionice Petikat 
MUZEJ GRADA TROGIRA
rujan Mladen Andreis, Trogirsko
plemstvo do kraja prve austrijske
uprave u Dalmaciji (1805.), promocija
knjige
GRADSKA LOÆA
listopad Olga OπtriÊ, Zbornik radova,
promocija
organizator: Etnoloπki odjel Narodnog
muzeja Zadar
MUZEJ MOSLAVINE
27.9. Slavica Moslavac, Tradicijska
arhitektura u Kutini, predstavljanje
kataloga
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
studeni Makarsko primorje br. 6,
promocija Ëasopisa
P R E D AVA N J A  I  P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
26.-27-10. MUZEJ(I) I 
KNJIÆEVNOST(I), meunarodni struËni
skup
mjesto odræavanja: Muzej Mimara
organizator: Muzejski dokumentacijski
centar
21.-22.10. DANI ORISA 2006.,
meunarodni arhitektonski simpozij
mjesto odræavanja: Koncertna 
dvorana “Vatroslav Lisinski”
organizatori: Arhitekst i Revija “Oris”
www.revijaoris.net/dani_orisa.htm
Z A G R E B
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